





















































































































































































































































































































































































た大きな存在とはたらきのことを,「サムシン    らい なな(1998),葉っぱのフレディー い
グ・グレート (偉大なる何者か)」 と呼んでい    のちの旅,童話屋,東京.
る。これは,桜井 (2001)のいう「宇宙意志」  三木成夫(1992):海・呼吸・古代形象 (第6版),      |
とも通じるものがある。サムシング・グレート    103-125,うぶすな書院,東京.           |
は,親の親,その親の親とさかのぼったはての  盛永宗興 (1994):禅と生命科学,57‐74,紀      |
「いのちの親」のような存在である。サムシン    伊国屋書店,東京。                |
グ・グレートが,「いのちの波」の伝播してゆ  村上和雄 (1997):生命の暗号,194-236,サ      |
くエネルギーを出していると考えられる。 ンマーク出版 (初版),東京。
金子みすずの童謡詩「木」は,この「いのち  中村敏,渡邊典子,南吉一ω00o:死んだらど      .
Ⅵ。ま と め
うなる !第3報―見える “いのち",見え      |
ない “いのち",ホスピスと在宅ケア,13      1






るか,48, 5月書房 (初版),東京.        |
Stephen W.Hawking(1980:A Brief Histoly of
光から物質が生成され,物質からあり得ない    Time ttom The Big Balag To Black
ほどの極小の確率で生命が誕生し,原始生命は    Holes/林 ―(1999),ホーキング,宇宙
「いのちの波」として進化し,人類が誕生して    を語る<ビッグバンからブラックホールま






















Vie―int of Life as seen through DeattL Education
―The Visible Life and the lnvisible Life～
Hiromichi lttuMI
Abstract
Tlle puFpOsc Of deah education is to research tlae meanittg of life―and ttitudes
∞nceming deatll of ser as wёll a  others, lhere are詢ro mttn meanings of life:
1)he en∝郎 of tte h?ng cthe in?sible life)動On ls lifedme ldle ?sible ifeJ.
In tllis sttdy,we considered he in?sible life from he ?ewpoint of modern pllys‐
ics and explained hat tlle invisible lfe inhれittd tlle ife of oneis ser and ohers.
Key Words and Phrasesi life, matter, modern physicsデ1拘ctal, 帯rave of life
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